









摘 要 文章通过经济因素、行业因素及多支与相关行业股票的分析, 对中国煤炭采选业及其投资前景进行了探讨, 具有相
当的参与借鉴作用。
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大体上在 10年到 12年。我国自 1981年以来大致经历了
















此外, 招商证券认为, 按目前的进度, 股改在年中即有望
大致完成, 此后, A股市场快速发展的阻碍将基本扫清。A股
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2005年 12月 27日, 国家发展改革委发布了 ∃关于做好
2006年全国重点煤炭产运需衔接工作的通知%,通知首次以正
式的官方文件表明国家将全面放开煤炭价格, 坚持市场定价

























司。1998年 12月 17日,公司 A股股票在上海证券交易所成
功上市。目前,下属四个煤矿分公司, 一个化肥分公司, 一个
化工分公司, 八个参控股公司。现有年产煤炭生产能力 450




31 67% ;实现主营业务利润 9 22亿元,同比增长 42 30% ;实
现净利润 4 28亿元, 同比增长 51 90%。实现每股收益 1 15





国内煤炭总需求 21 7亿吨 (其中电煤 12 1亿吨 ), 加上出口




G兰花今年业绩仍有较大幅度的增长。 (图三 )预计公司 2006
年煤炭产销量为 500万吨, 尿素产量 43万吨, 同比分别增长




(二 ) G金牛 ( 000937)
1 公司概况
河北金牛能源股份有限公司的经营范围是: 煤炭开采与







G金牛在煤炭行业处于龙头地位, 其煤炭储量高达 3 27
亿吨, 其中主要煤种为 1 /3的优质焦煤, 该煤种胶质层厚、粘
结性好, 是良好的炼焦用煤,主要用于冶炼、焦化工业中, 市场
缺口较大, 特别在华北地区属短缺煤种, 具有非常强的竞争
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年 度 2005! 12! 31 2005! 09! 30 2005! 06! 30 2005! 03! 31 2004! 12! 31
流动比率 ( < 2偏低 ) 1 18 1 31 1 27 1 39 1 25
速动比率 ( < 1偏低 ) 1 06 1 21 1 17 1 29
现金流动负债比 (% ) 63 93 52 50 47 97 13 25 76 98
股东权益比 (% ) 74 24 72 49 72 18 58 61 54 94
流动负债率 (% ) 97 92 93 86 94 95 62 44 56 16
负债权益比 (% ) 34 71 37 94 38 55 70 63 82 03
( 4)价值低估, 上涨在即
二级市场表现上 ,该股在去年上半年除权后, 股价随后出
现了逐浪下跌走势, 最低股价探至 4 44元, 从这轮下跌行的
量能及形态分析显示出主多机构并没有离场, 反而有在打压
建仓的迹象。目前,该股经过反弹股价已到攀上 6元左右,但
该股动态市盈率才 7倍多 ,远低于国内外同行业上市公司水
平,在未来行情向前继续延伸过程中, 如此具有投资价值的个
股必将揭竿而起, 值得关注。
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